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ABSTRAK
Kejadian ruam popok meningkat akibat udara yang semakin panas dan kandungan
urine dan feses yang mengandung amonia juga mudah mengiritasi kulit. Dan jika hal
ini berlangsung terus menerus pelindung kulit akan rusak. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahuai penerapan penggunaan baby oil untuk mengurangi terjadinya ruam popok
pada bayi diruang anak Hijir Ismail Rumah Sakit Surabaya.
Metode yang di gunakan dengan cara studi kasus menerapan Baby oil pada dua
pasien yang mengalami ruam popok dengan diagnosa keperawatan kerusakan integritas
kulit di ruang Hijir Ismail RSI Surabaya. Pengambilan data dilakukan dengan cara
wawancara dan observasi kepada dua pasien yang mengalami ruam popok selama di
rawat dirumah sakit.
Setelah penerapan Baby oil dilaksanakan pada hari ketiga pada pada An I dan
An A menunjukkan bahwa penerapan Baby oil efektif dapat mengurangi terjadinya
ruam popok pada kulit anak I dan anak A di ruang Hijir Ismail Rumah Sakit Islam
Surabaya. Baby oil dapat melembabkan kulit anak sehingga kerusakan integritas kulit
dapat teratasi.
Penerapan Baby oil mampu mengurangi ruam popok pada anak yang
mengalami ruam popok dengan masalah keperawatan kerusakan integritas kulit di ruang
Hijir Ismail RSI Surabaya. Perawat diharapkan dapat menerapkan terapi Baby oil di ruang
Hijir Ismail RSI Surabaya.
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